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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kualitas produk 
dan harga terhadap keputusan pembelian sepeda motor Yamaha Mio di Kabupaten 
Pemalang. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh konsumen yang melakukan 
pembelian sepeda motor Yamaha Mio di Kabupaten Pemalang tahun 2016. Sampel 
yang digunakan sebanyak 100 responden, sedangkan teknik pengambilan sampel 
dengan menggunakan metode cluster sampling (sampel area). Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Penelitian menggunakan metode kuesioner, yaitu dengan memberikan angket 
berisi pertanyaan kepada responden penelitian untuk memberikan jawaban pada 
pernyataan, kemudian diolah dengan menggunakan SPSS 17.0 untuk mendapatkan 
hasil penelitian yang valid. 
Hasil persamaan yang diperoleh dari analisis regresi linier berganda 
menunjukkan bahwa variabel kualitas produk dan harga berpengaruh positif 
terhadap keputusan pembelian. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa 1). Variabel 
kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, 
1). Variabel harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Hasil uji simultan menunjukkan bahwa kualitas produk dan harga secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.    
 
 













This study aims to determine the effect of product quality and price on the 
purchase decision of Yamaha Mio motorcycle in Pemalang District. The population 
of this study is all consumers who purchase Yamaha Mio motorcycles in Pemalang 
District in 2016. The sample used is 100 respondents, while the sampling technique 
using cluster sampling method (sample area). Data analysis technique used is 
multiple linear regression analysis. 
The research used questionnaire method, that is by giving questionnaire 
containing question to the respondent of the research to give answer to the 
statement, then processed by using SPSS 17.0 to get valid research result. 
The result of equation obtained from multiple linear regression analysis 
shows that product quality and price variable have positive effect to purchasing 
decision. Hypothesis test results show that 1). Variable of product quality have 
positive and significant effect to purchasing decision, 1). Price variables have a 
positive and significant effect on purchasing decisions. The results of simultaneous 
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